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VOL. XVII WORCESTER, :Mt\S!'. li.\R 23. 19'16 NO 20 
ASSEMBLY TO BE ANNUAL BANQUET STUDENT CAMPAIGN FOR CONTRIBUTIONS 
HELD ON FRIDAY WED. MAR. 31 FOR DORMITORY PROJECT STARTS TODAY 
Speaker is Graduate of United Congressman Winslow to be 
States Naval Academy Cbief Speaker 
NOW PRESIDENT OF SHIPBUILD· FACULTY MEMBERS WILL PR& 
lNG CO. WilL SPEAK ON lfU. SENT SlCETCH UNDER OlREC-
M.AN ELEMENT IN INDUSTRY TJON OF De IAMATER 
I 
. , . 
tJu! ncxl tut1ent n.~~embl)' Pnd.1y at \\' M!'<'<tt•r will be the •pcakt>r at 1 hl' 1 " l l"f.~ • 
the grmna~ium ha~ ~:hU!'~n fur the thh: unnunl Tech Banquet. to lot hd•l in th~ • <• 
of hie t:llk, ''The Human &lemtnt 1\lumn i gym, Wedne~d:n- e\'enina. • "~{ ~·~:'.,;;~ 
Every Student to 
Do His Share 
'~·,'CLASS COMPETmON 
PLANNED )fr 1!. L l'crg:;:-who will .1dtlre~t r(•OI:I'!'!<'<mao ~::::1 E \\'1o~luw C1l ·~ ·~'b;'1'1 
111 lndust.rr" llc is the ~1xth ~pt:nker \larch 31, nt six o'clock. l1pfll!r da••· :~,; • 
'A'hom \H' h3'e bad at a""~mhllc m~u "•ill remember ConJtrc•• mtm \\'10"' •- ...:::~i:~~~~~~~~~~;.::;;::-;~;=:~~~··~~~:::=-:::~:;.;.;;;.!:., __ ~.. J.:.-
this )·ear 11ncl is n penono.l friend uf low ns lhe speaker a~ one uf lh~ t·1 
1 President EArle. Mr. fergu~on. "'ho i~ dent a ... semblies last year whn gnye a 
CAMPAIGN TO CLOSE 
THURSDA Y- FUNDS 




I gradu.H<: ur the l'nited Stttte• !'\a\':d mon ln t<:n:mng as well 11.!1 humc-rou< ---------------
Acadtmr. ~~ pr~lll(lent of the ~c\\•port : talk Harold Wmd.in, '2&, ~h~un)nn uC In nt'C\Irdnnt-e \\llh tile J11.1111 uf I~"' ~ew<~ $hip BuJid!ng Curporotwn Itt' the Rnnctuct Co1nnuttee, Wlll unrudu1'~ SIGMA XJ ELECTS ldent Earle t~ mnka t'IICh Tc~·h •tuden~ 
alw •• A mcmhcr or ~e\'eral lllt<·rnn• Prore~.or ('OQmbs as the tnao;tma~ll'r a persnnnl rcmtrihul«~r lu lh l' (unfit lor 
twnnl Ttade Council,;, awt.nbl)• th!' (lr the evening. or cour~e Prc~itlen t NEW MEMBERS the new l!'rr ~hmnn ~IMmitnry, 0 C11nl 
Jnternulilmnl trc>rclgn Trn!lo t'ouncil, I~nlph Enrle will ~ pre~ent nnd will paij.,'ll wtus l'l t.MI NI wcln\' l1•d hv the 
nnd ti\rrieft n great dc:al o f wd~thL und probnbly give n shod addn•ss Pru. -- , rour rlus tlrt•~tidcrll• itl BCI1Urll n rhm11 respon~lhllity In this po~ftiun . rcM~tlr Chl\rle$ M. Allen, rcf!rt'~Ctlti ll)( Professor Bernhard Femow of tlt>n from every member or 1hl' studrm ~ 
.Mt~r ~ruclullt inll f roo~ cnllr:-gc he the A lumni nnd faC\1\ty , will n l~n IIJlC'nlc I Faculty Honored ltnd}• for th is proj~ct. 
\\l'lll 111tu thc: !<hiplmil ling fur tht' nn,·y One t•f the high lights in tht> e\'cn Tho$e in chnrge h:a\'c oppuiuletl a 
11nrt wlll•n ht• hilll thurou)thly lc!Arnt•tl in~t's E'ntertainment wiU b~ 11 ockttch lty ~il!ll'lll Xi thl5 \·ear hruwr \ lllW.IH ('nllel'tht in 1111 th•• tll\'llluna m collt~;c 
tbt art he "'ent intu building thcnl Cr1r thc: fnl'ult)·. The ex:u:t n:\lurc ur thl' l'm(e-~or llemh:ml 1-:. flcrn••"'· ''' th< whu will m.1kr tluily 11;purlS nncl d1c 
bitmclf IJn tht knowledge be hell! •\t• p;1rL ~·£ the ptc>gr:lm ic: nul lmnwn, f' llll'llll}', :111<1 (.;lph.• \\', Jluuhartl. !'rank rt'C.:Utd~ O( UIC:h tf:I~R 1\1 II who!, "'Ill 
wncd bv hl hurrl and C.:Uil~ientirau• 11:1'~ that ~r De La Mater bu chllr~ II. r.,.~j(fl>W, llnrry n l't'l•lm:tn, ll.trr\' be n·ctrtk•l 1111 \Wu melf'rl arndeq \0 
IJ.IJITttlli~il, fnr the l'nittlll !\t:it<'l of it. f'flml)etithoe •inJ(lnlo( 1\tllVI·Il II• C. P.·mr.:L, Prcderir~ ll . f'ichler, [~u unc• hundu-d J>l:l t:CIH wbl~h h•We> bee11 
lie: l~eC.IIItt: l'C•IIIU~cttd with lhe Xcw· d.l"'t" wall lend nnothcr no\dt y t 1 J•(·n~:~ ~~ ll tu!ll'r, Jubn •' · :\lorse nn•l <el. Ul) Ill the IPlll •l.l~ium . This will 
purl :\cw~ ~hip 1\uihtlng Corpur.ltl•>ll the entert:linm~nt. Arrilct)(ctttent.s •n: .\lubh,•a B Stec.lc of thr stutl~·nt \H)(I\· be done "fur dar. \\'mln··~hv nnrl 
<!X•rt nill'r thl5, nlltl in Ull.i be WG'! clii!- nlbo 1 •iug mnde with thr. r,),e I'Juh lty e!<'.-tiun t u rt•gul:u m••nthcr,hia• Thur dil\' C\cllingf, the lhrcl• •h>\'J 
tiuj;ut•h~·l by llt'ing madll prl!!irknt "' t" rrndtr n rew sclccti<Jn•. 'I h~ :l«~•dlltc munlotrA ttl I'll \OI~tl thn~ the t:•tnlJ'-IiJ:II i It> 11111. 
that ~·, 1mpany. nn otlicc "·hil'l1 lw till 1'it ket;; wiU he plan·cl un 1111!1: thi iu oil thi unu: nrc llou111l I) .u .. m. The three clny t·••llr·riHm \\til be run 
tot'l'Upi1!1. ll'cck thrtm~h divi-iun l•••11h -s in t u·h l{i,hnrtl K llllus, K• \'"f~ K \<ohi 1.1• a c•!lllp!'titiun llllt•~«n rla~>sc~ the 
~l r ttcr~:u~l'lll j~ \'er) muc-h mt( •·<ktl cln•<t The c;·mmill.ec ill churl:<' is t n •\'An, \khul11 . \ lluuhO( IT \ '• 11 "-· u·t-n ng.1i11H th~ <IIIII It it not thl1 
In nn\·al nJTn1re nnrl l:lil "1turt1.1y. 11•'11\'t:;rinA: Ln m.1ke thi l•:lnlf11~l II ~w•r· f' U, !<I, \, li(<•ll g l'.nan• lr Rwl .1rd J•Uq)( .... r th,IS<J hr.Hiiu~: tho L.lntr•a!J;n 
~lllrcll .!II, tini~h(cl till~ vi th 11\U.'Il th)· su~r."nr vr the Trch nan•auct of " llrth, R nmld E. I<Ull"'• l'aul I L 
unu1ue multiple laundWll(• ln n~;~ri former vea~:w annun \.'U-t••m "hn·h ~orrrrcn 01nrl Ornwncl I l~hinnt.idl 
(C'ontlfl\I(HI C•\l Pn.!:tl a. IA•l. I I '\\'M fC\ hc•l lll!t ycnr. ~.gma XI I •• 11•11 nnl lkXiety In~ r 
• chd Ill tOO P h<'ll CllltJ\L •If itllr 
INTERFRATERNITY AFFAIR GIVES 
PLEASURE TO MANY DANCERS 
;\ll'tnlttr lli l• 1~ hm t 11\', 11n•l Ill •·lilfl 
'•h• •tuolrnt "M jul•• I loy h ,u•tual 
\\"irk 11f 111\"1! liltllhilll IIIU~ t ho\\(1 ,...X• 
hililtr:-rl nn ntJiitu•le for ~rirnlilh· re 
r 1·nrc h( IV'!'Hrf!fllk 111 tht• l'tlll ~tilutinn 
.,r tlw ~11clto ty A mumhcr <lr ll11• l!l.ntT 
,r till! r11~lit\I I.A.', "whll hUll fthiiiVII n p te· 
wurlll\ nt•hll•\•cmrnt "' nn 11rl~lllnl In 
, •. ~t:):~ l-.r ill <hmt' brlln<'ll or pur~ or 
•r•p!il'•l •ti~·n<·~ ," l• ol ,, rlil(ihll' 
' ' Sid" Reinherz Society Orcht!stra of Boston Furnishes Delight· 
ful Music Friday Night 
JUNIORS NAME STAFF 
fOR 1927 AFTERMATH 
Work on Contracts to Begin SOOQ 
.\t ,, dau mc.:unl{ held Friday noon 
t ilt- Juni••r dn'• e:cNttf R •<·h:&rtl A 
Ret!- to Acne a~ cdtLhr·n\-ch:d ..,f th. 
.\ltenn.uh fur ltl:.!i. llr. Rcth •~ :\110 
e•la.K in ·c h~t1 of till' ~EW~ arvl i& "~11 
'lllA~ht•<l Ill lilt thi~ rC'!J)OnSibl& pocj. 
ltc.n 1 he foJ!(I.., :llJl nt\inr' Wj!rc al~o 
rl«l<cl : J ohn l\ 11 Crosier, as~ocialc 
c lu •r, t:harl~ U f't,.:r. hu1irwu 
manilltN. ancl t":<d 1. Phl'll Mherti im• 
111illt:l~• r Thtl HlnfliWI<:r 11£ thl' tJII 
tc·n~i~tinJ: t•f nssud.1te editors, di\'J· 
- ~ion "'l•t•tr4 1.\11!1 Mt 11nd phut1>11rnphk 
Nl.llr!l will be l\J1p11il1t.ed ltttCI' Jn tho; 
'·cnr liv.lhr: utnce rs nlre(tdy elcctc<l. 
Th11 m.11p wntk (or th" ~tnll' thi., 
~prlnlf Y.llt he the RY.UrtliiiM I r t fat l'll \ 
tnlrts fht' ACtcrm;lth i~ ~·n tltptll'lve 
Jtl>, :u m<r t llf t hr ~nio alrt:lclv 
knuw, IU't.-1 mn~L of it depend~ C•n the 
1.!.9-'lrd 'nr uf the e cl'lntracu. .\ '1 im· 
mtnAe llm.ount of time and energy rs 
r~uirefl to ~~ t t•ut ut·h an impnrtant 
IContinutd on Page <J, Col. 4 ) 
.\n•Hher int rfratcm'tr 11 u1ct •lrihc•l 
ntHlV into the pa<t t.ut S;~tur•br 
en r~ n; •I 1wn a m. hut h• mcm• t~ 
will len~; remain "'ith t.ho'c 11 hu Ill 
•cn<l<·•l The c-< mmattl!e hn• l rloue its 
An .~\~CICi~te rn.eml>t'f" mu~t hn-.:e l'utn 
plcltl I twn uri II h.IIC \'l'.HI or un<ler· 
gr,uln.ue ~mk nn•l hown marked abi l· 
ily in two flcpatlmrnll or !'len'~ 
, .., •ull ",d tram the mrrn<nt ' lj-'l 
tho fint oors or musk crn~hed out into 
tho gym until the IMl low noWI ha•l 
rarlt·d <uhh· 310'3\. it w;u :1' lll~t u 
d:~ncl.'r'' J!<lt:ldl!'e 3'1 the null!l 1.1 ti•h 
ous ~:ould de~ire. 
TUESDAY. MAR. za-
8:00 A. M..-DonnJtory Drln 
Bt.C'f,u-Znda T huracSay at 
5 :00 P. M 
'I :411 P. M.-Radb B'rot deut 
from WTAG. "Whn M'tt.a4 
Get Tired," b1 M.r. 1L G. 
Merriam. 
WEDNESDAY, MAR. 26-
7 :SO P . M..-A. 8. l'tJ. E. Meet-
ln.(, M. Jl. IMture R oom. 
THURSDAY. MAR. ~ 
15:00 P . M.-Attarmath Board 
MeoUnr, B-19. 
FRIDAY, MAR. .._ 
11 :00 A. M.-S&uden' A.utmbl:r 
bl Gym. 
MOlfD.lY, MAR. ~ 
7 ·ao P. M.......A. L I . & lfMt· 
lnf, z. 1 . Ltctun Room 
The decorative sch{'1t1(', ,,h•rh r,ll'<' ' 
the real ntmospht!re to thr cL.n~c w1• 1 
in purple ond goid a.nd "'as c;orrictl htlt 
in the dan~ order-. .... \\1.'11 Pot t •I 
palm<, ~haded floor lamp', :111rl y.Jii1V 
decorated b~tnging lantern~ ~k•ltrnllv 
con\OCnlt•d the au~tere uutliucs of the 
gym !'\ o one would e\·cr hiiV\ rc( 'If· 
nll•erl it as the scene 11r the rcn•n t ha 
kethnll games. Everywhcrfl nhuvt· 
were gold nnd purplu s.l.reamo:r• nnrl 
• put~ or ~oft colored light, nntl billow 
mO\'I!tl the dark shapet~ of men i11 C:\'tn 
ing clothes thrown into ~h;1rp rth•r 
by the beauti ful evening dre,.•ell of thr 
a1rls. P'rvm s-omewhere in the rtim I 
li~tht at one end of tbe Onor came 
mu~tlc from a real jazz team. P l.t Y•M: 
in ll1m ·l'l ~:very s t y le po-~ihle arui iN 
1 both !liC>w and fat;t tempo ~ d Rein (ronlinue<l on Page 3 C.ol .f) lk============::l 
PLOT OF FOUR-FLUSHER 
FULIJ OF GOOD COMEDY 
Complications Add to Interest 
Thr 'I l'rh &Jhqw ru'~ i~ achenri h,>: 
tWil'C t\ Wl'l•k , 111111 will HHIIII l'llltlC (IJ· 
~tether ~hrw Unw~ n WI!; k. Thr (•tuu•h 
ill J,)clli~hinK up nn lll•l..lll · nnd lll\fJN't• 
to round tho ca~l Into 11 Rawle~s pro· 
duction nb<lut the middle tlf Ap ril. The 
p!nt of tbi Vt'llr'll 'huW i• 3~ tollnw• 
The play t:ake$ pl.:ll"ll in Trnmlon, 
'fao;s, during tha ptc!k'lll timf' Tho 
plot tleplc t.• A ra thrr <'I(Otlttical thnc: 
dcrk whn wt,rka in R lnt'lll ht.c •ttJtl' 
The mcm:~&rr 11f tl:t• unrr tli,.~ whert' 
upon our hero, the 1hoo rlerk, n.~1ume\ 
ITUlt1AI(t:rl!hip 1\ntl llt'Citr!lintJIV i• J'U\1 
tect.ed to o jlrcot degr1!1! tlf pe'lpularit v 
hy ih to\l.n•J>e<•JII!', 
r.u. k i~ d•• ~ f'>n tM beet" of nt~r 
h~ro. hnw~,r:r. anrl b~ lcatnl ~·ith ~:rut 
1 v dml h1s uncle 1\hu i wurth 
SJ.OOOOOO hall rram .. (rr.m tlltt \\f'.St T he 
uncle SO<>n tntl aic-k tlllfl the di'ICtOfll 
~~,·e him hu~ a l11•r~ while Iii li\<' 
This wM ltJ n drink tCter n «lraur.ht 
tl> our 'h<~c clerk Rt he reali:7e<l l11nt 
he was llbllu t Ill inhtri ~ hi t uhclc' 
vast forlune. 
Of L'our,<e lhllfe wn' 1111 ut•er! uf dr' 
lay in ~~nell~ hiM IIUPJ!n~rPilly II~" 
quired inheritant·o to be aet nhout to 
do 110 nt unc.., lh t.r)l'f1}W!O I IO.OUO 
from o h:tnlc.tr nnrl makes wanR•' 
menta ttl r11011rn lhc low11·~ 11boe file· 
wry in tht' mornfnl - nncl then he nr 
cour&e had tl') h.l\'e 11 Par;brtl nn•l hi! 
had to Jl'( •ht>!<l' ltwell r ,. hi varl 
CContinut'l on Pap 3, Col. 1) 
to necmsarlly rai~ Jarae ~· from 
cnch J&ulitnt , but to m1lke t\'U\' ·~e 
n ~'Ontrlhutur, ho'1\11Ver small may be 
tht' au111 dnnAtl.'<l 1t is planned to ure 
Lh~> money Jccurcd in thi11 way for the 
JIUrl'hiiSil of fu rniture, each piece (:1( 
whlt•h will II<• Hult.nhly mnrked 11~ helnll 
th11 glfL of the student body In 102ft. 
The llrlmnry rellton for makinR t hi~ 
refllll''' or tha ~tuchmu is nut •• , much 
the pure liMnrlnl gain n~ I he dc11irc 
lur nn in•IJC:I\thm thM the entire rP'>trr 
,.r Te(·b men i whole heartA!dly in fa 
vor uf m.olnr at the carliC!St p•,lS!~Ihle 
mmnrnt lh·in,; ll('a>ntmOii:~ti.•ns Cat 
hl'!l \'Citr mrn w11h the re:-ult.ant efl'l!tt 
nn t•l.l nnrl te~lleee spirit. 
,\tt rn•·ti\t: JllriiiS rui\'C lrecn dmwn Up 
ttont.ltivi!lv lw W C'nrnell Ar~1tcton b( 
th<l Host \ft ··hit>-<·tlar • .t 6rm, Ai>Ph•tl•ll 
RJ1•1 ~~~·llfnJ, with the counsel or Orut~• 
\'elll>f Attul.un\', 11 ~cw y,,rk rdti· 
1(-('\ f,~llh'l l tbruu~:h tha eiTcrlJ uC ,\1. 
rtu' ll lligiClrtl The nuw •trutturc wtll 
1&.~\'c 11J na 11 rntrna1re r11~inc the IC)'m • 
111 h101 nwl will lie fl<truUel t.o l u~l.l· 
•ut< r•• 1•l un Rliu fidd . H ou in~; :te• 
rnmmorlnliuns e~ro t>l~nned {nr 1,~ 
nwn 1'h• b11ildin~: will n~o t'<\n tnu1 I) 
lnr)lll dlnin11 hnll Ill' w..-11 M loun~ilf~ 
nn<l rtrl'Ittion riJ•JJll'l. It. i11 lo 11<' nt 
Juit•k I.'OJ1111iOl dQK{j(ll 
l t hrut !wen 8UI'r;ested to ruutnn! h{ 
nfrlucnrto, hy lh~ lcndin1~ t ht l'On· 
•trul'tlnn Jlrtlltnun, that lund' be do-
nntrtl fur tltlin tc pa!U of l~ ntl w 
~lrurtur11 11!1 mcmonllla to lhcm!4!h·t-~ 
or nthera. ~etlons for thill purpotl! 
would be the variout halls, fu rniture! 
nnri uthrr equlpmeo~ 
rr.ntri t.ut!uns have 1)(:11!0 rct'eiwrl in 
a manner Jlrnll(yinJr to thou in chul)(#. 
or rahing the q warter m illion tlttllan 
to be expended in the bui lclinr or lho 
rlnrmit.nry Tho ramlly of tbo late Mil · 
ton Jl. (IJ,nin• bu contribute<! thlr tv 
thou•anrl doi!Ara and lhe trustee• hM'e 
mAde lnrrr. pt'I'!Onal doruu.ion.' 
At tJ1e mrelinr or the t rusk'ol tau 
month, i t "'11!1 voted to finanrc one· 
huiC t.f the projer t {lrtJ\'lded lh:\t tl•c 
t•th• r half he rn brd rrom o ther sc.um:11. 
H Ia the \Oo·l~h ,,f P1e,Jdertt EariCI, whn 
with Mr. K~o,·an. a lile trusttr l~llll 
prl~c• a committee to raise th is rund, 
thnt the !ir~ t 1pnde ln h r('llklni tho 
W'l>l1t1tl r11r tht• rlurtni Ltlf'{ be ltarnrl l 11'11 
1111 cvrnt c,£ Alumni Day next ) uuc. 
t ~ i~ horwd, by t hose leadintr thr 
culltl(e imprc.vomcont p rogT3m, thca t 
suffil'ient funtl• will bl'- availnl.le to 
rt~mr•'"t<•ly Nauip t he new dc;,rmctor.-
ltn•l impru\'1! the IUrrounding< sn thAt 
the ttrunurc ,..;u immediate!)· v~rne 
Ita JltiiJ.cr plnrc in lh~ general ... heme 
of t)\( J•tnJ)I')!'Cd Ctlmpu ... 
I 
THE TECH NEWS 
PubU.bed every Tueaday of the Coll~&e Year by 
fte hh •ewa &.ocdatioa ol tlle Wortllt. Pob'*hlaio wtHuk 
{ 
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..-wa PBO.II Busl.ueaa, Park 1081 
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Gifford T. Cook. '28 
Paul Henley, '28 
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Llewe1yn Rees, '28 
Everett D Gibbs. '28 
BUSrN'ESS ~lANAGER 
DonaJd Dodkin, '27 
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Richar~ K. Irons, '27 
Leland D. Wilcox, '28 
Frank T. J ohnson, '28 
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Tllure W. Dahl, '28 
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Charles B. Muuy. '28 
R!PORTER 
S. T. Donahue. '28 
TERMS 
ST1WP PHOTOORAPilER 
H. Prescott Shreve. '28 
~ per ,_,. 11.00. alngle copiH, 1.07. Make all cheaJu payable t o 
1.._ Maupr. Entered u second clUII matter, September 21, 1010, at the 
pc~~-.lllee ia Wcm:etter, Kau~ under the Act of March I, 1879. 
THE HEPPERNAN PRESS 
Sj)eneer, Man 
THE NE\\' DOR~IfTORY 
The Tech council has set nsi{)e Tuesday. Wednesday and Thursday of this 
wMk ror lbe Dormit.orr Drive. A$ e~plained on the first pBge. the .spirit of 
the drive is not so much to raise RJlY huge sum bv undergraduate sub<;<>rlp· 
tion as to give ~' an opportunhy of contributing to the good of our Alma 
Maw, to C'o-openne in gh:lng Ullllllimou$ evidence or practic·nl s tudent sup· 
port and to get e\'~y man personally intere$ted in the prOJ,•ct There are 
t...-o ways nf arousing a m11n't< interest. by fillltering him or lty touching hi~ 
wallet. T he Teeh Council hll.P cbo!len the lnUer. 
Probably few of us reali?.e t,.he vital effe<'~ t.hllt tho rlnnnitnn· wiU have 11n 
Tech. 011 its student life, on it!l Mhleti<:l<. iind il.ll r~<'l"·itle!i. EaC'h new 
Freshman class will be started r,fi un tts Teeh care('r whh n unity n( <'la.o;s 
bPirlt which is impossible under the present $ystem The Go::1t's Ucl\fl will 
rect"ive more ade(tuate pra1clction than it could now ~cive (rom either nf the 
two lower nW;ses 
None of the n\!W undcrll\l..lngs whic h hnve been helo!Un uncler Pre~irlcnt 
F.arle.'s: leadership, or which ore to be begun in the future, promise.s ~o much 
(or the Institute llt this one The DormitorY i~ the $ted of a new and 
progres . 'dve attitude at 'l'ech, nnd we. ns students. shnutd TI!Cf\l(nize :1ntl !:up· 
port it as !luclt. 
SUPPORT ASSEMBLY 
The 11tudent a,<;~tnblies at 'l'ech this year hnv!! dttc ldccllr pro,·eo th~· nrl· 
vantage o( bavln~t m~n of inftuence interested in the colle~ ond m the hn>:~d· 
ening or the studen~·s outl()(IJ... We have been enabltd tn hear men whn are 
at the ~op in thl'il' partie:ulnr field o! nctlvity nnd lT1nnv of wh11m stnnecl ns 
we are !ltl\rting •nd are willing ill h•'lp us. \Vbat. i• w rong. thl'n. that thure 
ie not a nne hundred per ~nt 11Uendance at lhe rur•emblies. e~peciaJIY sint.-e 
t he time ftlr them I~ tnkcn frnm uur sehoul hours? 
Let u• cnnsider hrle!h· lhe I"Junlity or Ula t>ast sp<•ukers and thuse vet tn 
come. \\'\< are indebted Ul ~lr. H J. Full~. bimseiC n grodunt~ pf Tc<"h or 
t he clas.' of '9.'1, fcJr ~eeuring lhr.<e •penkers. He i~ tht> !'on of n former presi· 
dent of the.- Institute anc1 i~ working heart onrl c;nul for u~. 1'he first StJCnker 
was ~( r E B CtRh, 'ice pr~ident and executive o f the Bell Telephone 
le&ear!'h labouratorieJ in New \'(Irk 11nd IUs tllll .. (Hl re~<Cordl W<\rk \Vn!l of t;r~t 
intere!!t null enligbumment to all whu beard it AI. lbe second n!>l'emhiY we 
heard Or Charles H. Herty, prf'sitle•lt of lhu Synthc~i<! Or~o:nnic rhemicnl 
Manufacturerg' Aslociat.ion nnd former profe ~M in tho Uni\'er~ii.~· of Ncrth 
Carolina M.-tthew C IJru~h, pre~ident anct c:hairm11n o! th~ ll~,>ard uC the 
American Tntc.mntionnl C•lrP<Jratiu•1. ga\11: 1111 nrldre.,~ on "The l ullege Man iu 
a World o:C Opportunit)•," .. t ~he Oc<'~·mbt:r n"!lcmbh•. and hi!( mnn11er of pre· 
~ting the! subject Wll!l an inspiration ll) all ttf Ull. :-\ext we ht~rl th~ hanker's 
,;cwpc~mt, g1\'C.1t UJI by Frederi<'k W . Shibil'Y. vic:e pre,Jdenl .. f the Bank•m~· 
Trus~ Cnmpnny of New York. H~'l tnlk on bu~ine..o:s ~trlministrnti•m nntl budget 
•y1tems ICQ\*C! n!l a new in~lght uno hu~ines~ mana11ement. At the fnltnwin~ 
Q$$(!JIIbly the "Jii~toric: Bn<'kground <Jf A.ppht:!d ~\·n~"t! .. wa" uutlin~il h\ llr 
C. W. Cnlby, nnt.ed ICQtur~r und now chuirman vf the hParrt of thl.' Remington 
T}•pewritcr Coml)An}'· 
At our nut lll!~bly v;-e :.haU bn\'C the plea~ure ()( ht':1ring :\lr H L. fC'rgU· 
~on, prC:llidcnt of the New~lrt News ~hip lhildin~ c.,rpmaLion. nncl II fricurl t)f 
Ptlllrident l~arle He ill •'~IX'rio.lly intere.~ed in 111\Yi~l n1Tn1r" nncl lhe Americnn 
\ferchant. 1\fAri.ne which h.: ~~ t"•in~ to brmg tn the (ron~ 3Jl'lctnf1 lhe nalir~n~ 
of the wnr1d. On April lG. l.lr W E ~icker't<ln. ln,·entor. at~d chturman •lf the 
Ronrd n( Lhe Glllelt" Safetv Rnz()r C~mpatlY, will ~!pt-nk The final o~oombly 
will he helcl ou :\1nv 14 nnrl fohn Il:H'fl 1-lummnnd. J r , will Lull.. till the l:a lt>-"1 
Ml\'anceJ~ II\ elec:trirll)"· llr Llammt~nd ha• dnne a lar).'l' amuunt t~f itnp<>n.nnt 
•esearc.-h work in both r10diu and eolt'<!trit:i l} tulll l• n<rtomh· wdl Qunlifi"d to 
•~ive nn lnt~·restin)l talk 
TECH NEWS 
Fur 1wo (~r three )'ears the Mathe-
matics Deportment hn~ seen fit to in· 
fti~t a calculus ex.llmination on the 
E\uphomores tbe morning after the In· 
terfrnternit}· Dance. With nil due con· 
s.1deration of the fac t that the. depart· 
ment haa lo follow a rather rigid 
schedule. we think this is unjust let the 
s tudents. E"\·en if the examinr}tion Is 
$Cheduled months ~fore the lntedrn· 
ternity Dance date is fixed, iL could 
be changed a day tt> ~tvoid the conflict. 
There are professor!! on the Hill who 
go OUt of their way I.Q make $UC:h aQ· 
justments : there is at least one who 
slves no written nssignmen~s during 
frntemity rushine week. We :~ugge~l 
to the iUatbematics Department lhat 
oil is often better thnn emery 
INTERESTING PROGRAMS 
PLANNED FOR CHAPEL 
Glee Club to be Featured Tuesday 
The Re\', Dr. ~fatchell of the Wesle\· 
~{Nhotli5t Church will l!J)eo.k at the 
chapel exerci$e this morning. ·rhe 
Glee- ( lub. which has now appeared on 
two Tulll!days and which has been well 
re<.-eived by the cbnpel-~oers will ns· 
11i~ a,gain today. On Wedne.qday 
m orning also, Re,·. Dr. M1tchell will 
arldress the students. 
On Thursday, a Worcester physician, 
Dr. E. S Simmons, will 11penk. and on 
Priday we shall have lh~ pleasure of 
hearing our own Profe!<Sor C. J . Adams. 
The Rev. :\!r. Rust, who, during the 
year, wu called from a Pittsburg 
church, and who i11 now officiutin8 most 
ably at the Plym oul.h Congreg~tional 
Church, will speak on ~londay of next 
week. 
judge Forbes, who was unable to 
keep his appointmen1. of last. Thurs· 
dny, wi11 give a little talk Tuesday. 
Pre!iident Earle consen"tecl to .sub,s ti· 
tute for Judge Porbes last Thursday, 
and gave a \"UY interesting and con· 
vincing talk. He based his remarks on 
Ma.reb 23, 1921 
the Clu;nous "Message to Garc;ia," bv 
Elb.:rl ll\lbbard, from which he read 
several excerpts. Then, t() ilh:tJtrate 
most vi"1dly the points mnde in the 
te.'tt, h~ gave several experiences and 
obs~rvations o£ Iii~ in the ns\ r during 
the v;•ar, These rounded oul the ad. 
dress most fittingly. 
3 
Superlative in quality, 
t b.e world -famou1 
v= 
give beet eervlc:e and 
loncest wear. 
Plain. -a....,... doc.. .1.00 lloibbK _..., pet dot.. I.JO 
o-Il .u "-""' 
~ t.e.4 P-dl Co. 
:UO flttt. A.,.,. N.Y. 
Standardized Concrete 
This iUustration of the Koehring 
escapement type batch meter 
shows the method by which the 
discharge cftute is automatically 
locl{ed o..s soon o..s the charge enters 
the drum. 'The discharge chute 
cannot be moved until t11e regu· 
latedmixin~ timeluLselapsed, wltm 
it a.utOtrJ.a,ttcally releases the dis• 
charge lever and signals rhe fact 
with a belL. The meter also registers 
each batch tha.t enters the drum. 
Pat1111t Nos. ' 
x,~:n.-.6o; t,'l8'l.n8. t,:nS.?()x. 
~ Koehring Company long ago foresaw 
the valt.te of standardizing concrete,-
foresaw and provided for it before the tre· 
mendous volume used in constructing roads 
and permanent structures made standard· 
ized concrete a vital necessity. 
One of the most important means of in, 
suring a uniform strength and quality of 
concrete is the Koehring Batch Meter,-a 
positive means for timing each batch and 
measuring the thoroughness of mix. This 
device, upon being set for the specified mix· 
ing period, automatically locks the discharge 
chute as soon as the drum receives the 
materials; the discharge chute cannot then 
be operated until the full specified mixmg 
time has elapsed. 
Every state highway department requires, 
in its specifications for concrete highway 
construction, the use of batch meters. This 
Koehring development is an integral 
on practically every paving mixer 
Koehring contribution t o the 
The Koehriog mixer, with the 
batch meter, Koehring five action 
ing principle, and the Koehring au~omat~~t 
water measuring tank, provides the 
positive mechanical means yet 
for producing standardi.4ed concrete 
varying uniformity. 
KOEHRING COMPANY 
.. AVI£R8. MIXERS- c:.l i<BOLIN8 SH O VILI!I , C AI<Nitll. DR,-.CIL.I NU 
MILWAUKEE, WISCONSIN 
h. i~ not e.'lsy rur ~uch men at thr."~tt lo gr t :tway fron1 their bu inl!!'ot Man)' 
e>f them make fi>·ing tnpK tO ~·OCC'l'\ltr til l~llk tO 1!,1 that Wt' rna\ hrncfi t 
hy lheir expc:ricnre Pnd kn•m•lt~d!lt' 1 ~ it rhchL then fnr u~ t•l 11re~t·nt iliH'· 
thing but 11 unanlmou~ nltendnneto fnr lhusu men';~ wlks' \'Vt> hn1c th11lc mo~e 
ll1t~mullc:r. .lnd this n1ar'• hn1•c ~n lhf' oot C\"er hl'ld at the l u•tiuttt, Let 
IU show Prt'Sidetll r.:arll.' and ~lt. Fullt•r tht! (ul! t!~tenl n( our •lPJli'CMnttOn \\lth 
11 one hu11dred per cent ntlt•ndnttl;c nt th~e lo ~ l three gnlhering~ I 
.1 
March 23, !O'JB 
TECH SHOW 
((ontinued from Page 1, Col. 41 
They are having a wonderful time 
a~ a party that night when-alas and 
alack ! -our dying uncle presents him· 
A. I. E. E. MEETING TO 
BE HELD NEXT WEEK 
Illustrated Travel Talk Planned 
self.-much to our hero's surprise and The Student Branch of the A. 1. E. 
indignation. E. will hold a meeting ::\1onday, ::\{arch 
To further complications the banker, 29, at eight o'clock in the A. C. Lee· 
jeweler and auto salesman, who are al· l ture Hall at which Professor H. B. 
50 present a t t~e part~, step i?to v~ew Smith of the Electrical Engineering 
whereupon qu1te a l1vely diSCUSSI On, Department will be the principal 
which all take part in, ensues. The 1 ~peaker. Professor Smlth will take as 
scene leads to m~ch com edy and .ta.u~- 1 his subject, ''Travels in Buddha 
ter and is a b1t of s tage exh1b1t10n Land," basing his talk on some of his 
which none of us can afford to miss. own experiences in this mystic coun· 
The play is well worth seeing and stu· try His talk will be illustra ted wi th 
dents should co-operate with the coach slides, which he took personally dur· 
and cast who have labored hard and ing his travels in the land o( the 
faithfully in their rehearsals. The suc· Buddhist. several years ago. Professor 
cess of the play depends upon the un· Smi th has several thousand slides in 
dergraduates as well as upon the coach his collection and he will endea\•or to 
and cast so the entire student body show a few o( the best of t hese. Be· 
should lend their a id to make this sides the regular members of the asso· 
year's production an unusual triumph. cia t ion the meeting will be open to 
The CllSt is as follows: Andy Whit· invi ted guests. Professor Smith's illus· 
taker, by C. H . Nordstrom, '26; J erry trated lectures usually draw a large 
Dean, by Wa lton Lewis, '28: Evange· audience. According to rumors the 
line Gay. by S. E. Spencer, '29: Hor·l meeting will close with refre~hments 
ace Riggs, by Ernest P. Wood, '29: Mrs. for all. 
Dwight Allen, by R . G. Whittemore, There arc three more meetings of the 
'27 ; June Allen, by W . H . D oyle, '29 : A. I. E. E. scheduled for this }'ear, 
Dr. Giles Para dy, by C. G. Engstrom, e"eryune of which has a program that 
'28 ; P . J . Hannerton , by R. L. Rees. no member can afford to miss. One 
'28; Robert Riggs, b y I van l\{. Dock- 1 o£ these will be an open meeting to 
ham, '28; Ira Whittaker, by Irvin S. l which the Sophomores and Juniors 
Webster, '26; Mr. Rogers, by E . F. wilt be invited. New members will lJe 
Cahalen. '27; Mr. Kateson, by R. K.l taken in from these two cla!lses at this 
[ rons, '27 ; the maid, by Clifford S. Ray.
1 
time. 
'29; prompter, 'F. R . Cook. '28. 
ASSEMBLY 
(Continued from Page 1, Col. 1l 
time history. This launching tt,ok 
place at the Newport Company's dry 
dock~ and consisted of the floating of 
seven diO'crcn t ships of five different 
types and the laying of three new 
keels for the buildillg of three new 
'!hips. 
Wagg : Pity they didn't hnve steel 
wool in the middle agas. 
Nagg: Well? 
Wagg : Think what nice warm armor 
it would ha\'e made- Lord Jeff 
Reformer (passing city jail with 
friend I: H'm : where would you l>e if 
that place had iU! due? 
Friend: Alone, I 'm afraid. 
Resist• Corrosion 
THIS picture, taken in the salt marshes near Kearny, N.J., shows two lines of 30-inch Cast 
Iron Pipe replacing pipe made of other material. 
The alternate exposure to the action of salt water 
and air is a severe test. 
While the pipe shown in the picture is subjected to 
unusual corrosive in6uences, all underground pipe 
must be able to withstand corrosion to a greater or 
less degree. Cast Iron Pipe bas this quality. It does 
not depend on its coating to resist rust; the material 
itself is rust-resisting. The first Cast Iron Pipe ever 
laid is in service today at Versailles, France, after 
two hundred and sixty years' service. 
l'Hl! CAST IRON PIPE PUBUCITY BUREAU, Peoplu Gu Bldg., Cbkaao 
Our n(lfl) llooft.ld, "Plan• 
ning a IYat4TTJlorft.s Sys-
l ttn/' wh ich couerslhl 
protJ/i!m of watn' for the 
small 10111n, will "'be sent 
on request 
Senti /or /Jooft.ltt, «Cast 
Iron Pf?,t for industrial 
Swviu, 'showingintrml· 
ing installations to mttl 
sptcial problems 
TECH NEWS 
MASQUE WILL CONDUCT 
NOVEL POSTER CONTEST 
Faculty and Students to Enter 
The Dramatic Association now plans 
to conduct an art contc.qt in nn effort 
to obU,Iin a 11uitable drawing for post('r~ 
which will be located at nd,·antageous 
points throughout t ile city. 
The con test is open to all undergrad· 
uatcs and Cacult}' members. and the 
drawin~r> may be submitted nt any 
time previous to March 28. The win· 
ner will receive, in addition to a pair 
of the be~t seats in the house. a credit 
line on the finished poster. 
Talent of the type desi red seems 
quite plentiful and a score of designs 
are eKpected when the contest closes. 
Among the contribu lOrs there will 
be R. G. De La Mater of the faculty. 
Gordon F'. Howes and Raymond Ujork 
of the '26 Aftermath board , and Joseph 
A. Gustaierrl. 
The only rule which the Masque has 
laid down is that all drawings sub-
mitted shall become the property of 
the organization. Further informntion 
may be obtained by calling Publicity 
!l.lannger 'F. C. Pomeroy at Park ms. 
0 1926 
INTERFRATERNITY DANCE. 
(Continued from Page 1, Col. 21 
hertz clevcrl>' arra11ged his pr~>grnm to 
:;uit the tn~te~ of e\•eryone. E~pecially 
worth listening to was the wonderful 
technique of the pianisL whose minor 
breaks and lighb1ing like flashes in the 
upper re~o-ister constantly kept the dan· 
cers in close proximity to the orches· 
tra. As a specinl feature one of the 
members of the team put on an ex· 
tremcly clever charlestOil act which 
stopped all dancing and called for an 
immediate encore. Punch was 11erved 
during dances as was ioe cream at in· 
termission and the cool shadows of t he 
running trnok called in\'i tingly to any 
who wished to loQk on. Altogether 
it was as pretty a picture as the gym 
has witnes~ed this yllur, and the com· 
mi tt.ee are to be congratulated on their 
extellent work. The patrons and 
patronesses were President and :'>lr~t. 
Earle, Professor nnd Mrs. Taylor, Pro-
fesor and Mrs. Phelon and Mr. and 
:11 rs. Bigler. 
The committee in charge consisted 
of C. R. Sanford, chairman, V. K. Pil· 
field, Leander Query, Cordon Howes, 
Ellsworth Unguetheum, R. W. Gil· 
Jette and R. E. J ohnson. 
MR. HILL SPEAKS ON 
"COPYING" 
3 
~lr. Benjamin T. llill wn11 the speaker 
at the Camero Club meeting held last 
Tuesday e"ening in the gym. ~l r. H ill 
spoke on "Copying." 
Mr. Hill is 11 Iawver of note in the 
cit)•, being a gradun ~ of Han·ard U ni· 
versity : he is also a director of the lo· 
cal antiquarian society and a member 
of Se\·eraJ prominent pho tographic Or· 
ganizations. He has spent mu.ch time 
and energy in cop )•ing cuts and pic· 
tures fro.m old publications and ha~ 
rru1de such work vir tuall)• his hob b)·. 
Mr. Hill is reputed to ha\'e the best 
collection of "Old Worcester" prints 
known to his society, these, with 
''transportation," are his special ty. 
He s howed a part of his wonderful 
collection to the members and ex· 
plnined the historical background of 
each print- a discussion which the 
members thoroughly enjoyed. 
lie also eKplnined in detail the 
method of successful copying and 
t~howed the members his unique 
method of spli tting paper. This pro· 
cess is essential in m ost castlll to obtain 
a successful copy. 
• 
'When it's a rainy 
night-and with three crafty 
bridge players your luck 
is running wild 
-have a Camel! 
WHEN the dark akia are 
pouring rain outaide. 
And fickle fate deat. you 
hand. at bridge that you 
play with conaummate 
akill-hal'e 11 C11mel/ 
For Camel ia the aUmt 
putner that hel(M every 
d uet:'ving playu win bia 
game. Camet. nevet:' burt 
or tire the taste, nevu 
leave a tuce of ciguetty 
after-taste. Regardle., of 
the gold you spend , 
you'll nev.u get choicer 
t o baccos than tboae 
roUed into Camet.. 
So thia evening u you 
ply your unerring alrill, 
evoke then the mellow-
eat fragrance that ever 
came from a ciguette. 
H111'e 11 Camel! 
O•r lll•lu•t .UII, II ,.... 
llo 1101 ,., ••- c.,.., 411•/IIJI, ;, ,,., ,..,.. , ,., 
'"""'· w. ;.,.;,. ,..,.. ,. ~0,.,.,. c ..... ,, •lilt 
_, cl • .,,,, "'*'' M 
_., ,nc •• 
a. J, ·~:obeue 
The BAGGAGE SHOP 
QUALITY TRUNKS, OACS, 
SUIT CASES and 
LEATHER ~U\'HLTJES 
... lh!a ltrMt PI"UUlllUU lqiW'I 
Worcester. Mass. 
Real Ideas 
Originality in Style 
Unusual Service 
Moderate Prices 










a. a. LOWELL & CO. 
110 11-33 Pe&rl Street, Worouter 





Anything That's Printed 
AND TBJ! COOlt CREW 
I've a 'ari1!d lt·t • hu:J..,ns 
In a pen, 
.\ud thty u~ :.o raise the Dicken 
Sotr and then 
Eur')· r0()6tu in the ftock. 
Brahma,. Leghorn Pl\'mouth Rl>ek-
UunghiU strain a d t•loo<ied stock 
Loved une ben. 
'he •a~ fickle and 8irt.ati u • 
ca,· and <pry. 
Cu)', un~rt.ain. ptrt., utL1dnus, 
Likewise slr 
Wh!!n 11ome valiaut rhan tic:l«r 
Tried w whisper in ht-r car, 
I ro received n viciOlld IPCIII 
Jn ltis uye 
l~ut c11ae day a scrnwnr ll'llnw, 
Old and Lough, 
Hantlv·lt&J:M. dingv \'tllv", 
ucaned bet bl utl! .. 
Pt·male feathers fillrd the air, 
Hltl(.od "'a.s scatlt-rtri c:Hrn•here, 
Hut he licked her thrn antt there 
Sure enough 
Prom tha~ cay and 1·ery hour 
She was metk. 
\In. I [en wu in hi' pa~er, 
So to speal: 
Pultowed him aCT"OSS the lot, 
~11\"C!d him all the worm• the ~tot, 
Feel 'em to him hke at nnt 
Willi her beak. 
1'hia is j\3t a homely tale~. 
But it's true . 
I ltns prefer a mnstor mnle-
y eli, lhey do. 
lie who hesitntes 18 lu~l ; 
Stnnd your grounrl nt nny rml : 
lllnll delight in beinJ: ho~•cd-
Women. too. 
- Autbur Uoknown. 
BUNGALOW GIFT SHOP 
roa 'I'BS Gli'T wtTKtJauAL· 
Penonally Mlcded. roreien novelue:s are featund 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
WORCESTER, MASS. 
CURTIS SHOE 
A lwa111 Reliable 
UA FRONT STREET WORCESTER 
RADIO! 
Headquarters {or Tech Men 
Bancroft Electric Co. 






Ladiu and O.nllemta'a Ta.llor 
Work Called Por ud D.Unnd. 
12g rnGHI..AND STREET 
WOR CESTER 
"Quality AluJOJ'S Firsl' 
HARDWARE 
CUtiV)', Tools.. llii1 laPJ)Uea, Auto Ae. 
ceaoriaa, Baidio l~pliea. Plaab-
U,b.&l, SilYenrvt, lleotrto 
Appll.ucea 
D Lr;-._cAN & GooDELL Co. 
404 Main Street 
TECH NEWS 
TWENTY-FIVE MEN OUT OLD FLOOR REMOVED I 
FOR BASEBALL SQUAD IN GYM NATATORIUM 
40 Pearl Street 
BARATTI 
Liaht Workou1 Held io G)m 
.UKJUt twent\' five lw<emll candt-
d; kJ reported to (.'o:u"h Bi kr 111 ~ 
I:\ m Inn \lonilily aftcrnoon .\!though 
thi~ i' 1 l't.m)'\IT:ttlnlly 1mnll number 
tn ;m 'll•·r the tinot cull, tcl'l!nd mrn ue 
c'f'C'I'tC'II to TI:JIOrl !,IIH. . \ fr~ uf 
lAst )'t 11'1 \'~teran' h:a\t not fxoen out 
tn 1•rartiN! u yet 
'J'b(' J•rojlram M laM "eel.; c 11•i~ted 
n( ltght workout~ In !'>rllt'r lt.at tire 
mt-n mio~:ht lo:I'L thtir lmllin~; el'e n 
h.t C'hllll Wll •uRp<'IHII!tl fruan 11 mher 
nntl tho mt•n In ~urn ~rit•rl ~~~ clrive the 
hull •m 11 lim• It i11 11•ry eaay tn tell 
\dwl!wr 11 mlln i~ hlt!iiiJ: ••lut~rcl\' or 
wlll'tliN h" i hrttlll\1 ,lhu\1.• ( u hclow 
the h;lll It)· thl' methl'd .\nutlk'r p.~rt 
1 the Jlf.H'tiC'e •·as tossins: the hall 
I 11 k 111111 f<>rth to lim her 1111 thll m~o·s 
orms. 1\y thll eml 11f tht' WC'f'k 11 nurn· 
t .. r ul the rnen wrre ah!e to rut lr.ose 
a littl~ bit without rrdiriR .Ill)' pull . 
Work on Campus Trr('S Prog~ 
A J:l:lnce reccnuy lal.cn nt Inc 10n· 
stru<:tion now loNin~ on in the suh· 
~rranean ~.5 or tht g)'m, ,. s de-
cidc"<l'y tncourna;in;: tr r J•rriJ;r s ha 
l~n \'err rapid and the ( umplct i n is 
ne31' at band. 
The temporary lloonnar ~~ hf1 h 11>1 
p!act"<l oVtr the SJ>.IC(• Jll'(t\·itltd Cor th~ 
pool 11<1 nu" h~n rcmoh!d, The w rk 
nn the P<•ol 11ropcr hat r~.1chr.d the 
waterpro4'1ftng tUKt :•nil "hen tlus i 
complt• tc tl, th(' nl'tuol wurk •• r tiltniC 
will l;e imml!diutl!l\' -.!nrwfl 'l'lw t·eil 
ing hn!l hccn Rul~ht•rl wltli whltl• plrl~· 
ter and is n Rne plerc 11f llll•rk 
h is tXptCii.d, oncl nuw vrudi1•ullv 
n.<;<;umed, tb11t the pool \\ill he rend\' 
ftor u e ~fn' 15th .. r tbi e:ar "bich 
will all"""' thL Senior .1 few 1\l.tmt 111 
Jea.,t 
We n•,tiet', too, th" rc ult o l the tr~e 
~urgeon's tea<l\· wr1rk clurllll{ the 1'11.111 
wint.rr a nirtenc·t•rl hy th•• impru\ I'« I 
Dine and Dance 
P arisian Room 
for Banquets 
Special Dance Floor 
LINC O LN 
The name implies high idt:tla 
QUALITY PAIRNJ:88 IIRVIOI 
THE LINCOLN LUNCH 
J:MBODU:S TK O 
27 Main Street 
TKCK 1011 
Let ua continue to MrTt rou 
r•rartirc •ill he brh.l ttuiY in the ~metry and ncoatnt:ss of the \'t'ntlr• 
Radio Supplies 
Student Lamps 
a: ·rn until •·eat.hu IJCMIIit C•ut•IOOT .:able elm<~ and e\er&reens th:u !lorn 
work. The diamond trill bo rout into the liJlpro:ache$ to the In t tute The 
sh:apcr a~ soon as p.mJblc "1-..i<-h •iU prcliminary win~r 'll'Ork on the t~r 
hds• the tum i,'\lt off lo • ~tnod start. and shrub!~ Is r~arl\' done an•l It rc. W 
:\lur'b ' lr u :l\ the J!re~nt time is he· mains nn~~o fflr pri~ tu l•llt on th 1 e A1ao O&ny KYW}'thfDJ m..trt.l 
ina put on battery proctice, but ~~oitb fini•bing tnucbt anti brin11 out thl' 
the r~>ming of gw><l wrn t her rqual beau~>' or our campus. Acl<l itinnnl ECONOMY ELECTRIC 
urc w11l be "" tht' workuuts nf tM planting .or sbrub:s ." plnnncocl fnr tit.: COMPANY 
I( m\ WI o "hole. earh· «pnna nnd th1<, w1th the 11'·1•lin~: 
4,000 GALLON TANK 
BUILT AT CHAFFINS 
Foundry Acquires New Machine 
\ I.OOII 11all• 11 Llnk hru l><'.tn h auh for 
another intercnin~: ries nf tt••ts 
nn•l will rcrnain as A pArt or the per. 
tnntlt'nt equipment ur tht: bvdmu!ic 
l.hn .1\.<lrv, 
clone last fnll will tran•form ,,,ar en 
Yiron~ ami t'liminat.r much or th~> for. 
2'2 FOSTER STREET 
mer tlrabnt'3 wbkh h:t~ t•h,anwtcri.to.:d ============== 
the rnstitut~ .:round~ in l'put.1, 
THII 1.8 TBIII K l lfO Or 
Barber Shop 
A.I'TilRMATH tha.t appeal• ~o the mao 
lron tlnut•d (rum l'lll:t' 1, ('ttl. 1) w b o appreQialea Pl .... 
vulumc And the men \lhP put it ,U'IIl • ~;)' S~!~u:i~~~~~ .. oSr~ 
dt'Rn't! B ll'fC:4~ dcnl u( (' r~•lit , ,\ • •ltl' liervtc• that It not ell• 
r • cell~ by a 11 1 8bop ID 
.\Iu!Trnalb in pa 1 }cArl! h.os .11 \:t\"S tb• city. For unOIJ'· 
........ " ftv• ,....,.. the 
ucc:n a •llllnx rrfll't'lt'nllllh, t!C the In 
. Tec:h Boya' Sbop 
,. " .. Ornrom & s,..-.,DAOn P•or• <tltu lc we t"illlllUt fail t o l>eltt'\A tllftl D 
"ith thl.' J'rc •·nt. CI•OlJ'('t"lll Jl tiT the St t M 1 1 Ba be S.._ 
\ u •thc·r inttreslin" erie& .. r te<l stanclnrd wiU "l' m;aint.ti. IIR(I II u 111 I r • ., 
., ~ Roo... 826 ll tnllo Floor ~ 1-u·h hn l)«n o•orniuncd during the ==::::::::::::===========~============== pact month Cor tha ~. I! l'o~·er C•'· .o; _ 
In oonnenion with t he rle.!i;:n o 
the J•fll \!'II ' f, r the 'henn:~n tlam 
no~& l 1 hutlt n \'enn at .m the 
Otrllielcl Rner .\ m•!dcl of the rh·er 
I 11 ~&itb II oon1pletcd •liltn in p101cc 
Wll I OIISITUI'Ierlfn the kt(ll'lllt'lll or the 
labor tlnry \':ui•lm •hopes a111l siu.' 
1 ( 1•illwny• were bu•IL n( p of p :tnrl 
the: eft ~' •lf difft"n:nt llt•~·hal];"' •1\'c!r 
thl~ 1•ilh• H • were nucctl 'I be in,·~ti· 
JPI«t•n u( the J•rol~,lolo I'Tnloi•'ll ttl the 
hn •tr the rl""' nml llf t ht> riva !Jerl 
\\,IM tht• nhjr('\ nf thl• It•! 
1'hu ruuudl\· ht l ~ i\l'lfllin•d 11 11~\V tll'n· l 
11111 fl l.'lrmnn Pni'Umtltic Moulding Mu-; 
dlinr In (urther im•rl."ol"''.' th Jlr!Kiut·· 
'"'" ,,( th" rommcn·.n! lnunrln" a.~ well 
111 f11rllit.;~te 'the s tudent in trucllon 
fhc Ale of dr4\l 'n~; lllUurlc mll<lt bv 
chc \\':1 hhurn ShnpS dnr ng lh f'.ll>l 
m~>nth has fxo~n very aood. One order 
.. r lift\' hn! h.-t b--en ~tnt '" California 
POLl ' S 










ll~l'll I 1~:-< · f'or a cl~U~y lwrt"Ut try 
For Spring! 
SNAP BRIM HATS 
... with fancy bands 
$5 
WARE PRATT CO 
Mnin Street at Pearl "Q ;~ C " 
F inne, Bjork, Downing 
Hickey Co. 
Z' PLE \!'ANT STR~ET 
OLOTIIDG and J'UIUOSIUXQS 




ELWOOD ADAMS, Inc. 
IM 166 Main Street 
\\ ORCESTER, MASS. 
Hardware, Tools and Paint 
LIGKTilfO J'IXTlJRU 
and n az PLACK 
rtJUISJDl(GI 
E. w. D lJ R GIN TY.PKWRlTER COP YING that is ~eat 1\C\.urale Ready trhe.n t r"''l' 
ln~oltr and O~tirion i ell 
I'IU.TKRKITY LK'l'TEBS AND 1f0 




TIOB SEALS and. 
.IEWELRY 
lxpert Rtpalrtq 
5SC! l\1,\IN STREI~T 
Opp Pu~ (ut!h~t~ 
The Tech Pharmacy 
S JIUROWITZ, Reg Phnrrnnd t 
or more 
WBERI? Stolte MutuJI 
R c m 610 Tl'l Park 616 
Iluil hoi: 
CARRIE F. BROWN'S LEHER SERVICE 
of 811»£ The FA CY BARBER SHOP 
61 Ma.ln St., D lrtcUy Our Statioa A 
THE BANCROFf .. Saves You Money" I, Cuurn '\n Lone Waiu Opr- · ~ \\'orca•er Gaa Ot'fi(e S1x Barbers The Drug Stort for Tul1 M r 11 
OAJCDY - SODAS- OIOAIU 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
STUDIO 311 MAIN STREP.T 
WORCESTER, MASS. 
